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B.  Aturan  Hukum 
1.  Hukum Internasional 
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 
- Stockholm Declaration 1972 
2. Hukum Nasional 
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  Tahun 1945. 
-Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
- Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 
- Undang-Undang No1 Tahun 20014 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 
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